




小学教育阶段，一般入学是在 10 岁到 15 岁
之间，并主要学习音乐、书算等内容；西周的
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有关师范生的教学方法训练问题也进
入考察官绅的视野。中国传统教育的教学教
法虽有因材施教，举一反三等启发诱导的好
方法，但总的来说，传统教学方法比较古板
和单一，引起很多人的批评。如何改变教学
方法落后状况成为人们关心的问题。师范生
教学方法的训练对改变教学方法落后状况
有较大的影响。在这方面，考察教育官绅极
为推崇日本培养师范生的经验：“师范生实
地授业练习之术有五，一豫（预，笔者注）备，
二提示，三比较，四总括，五应用。如今欲讲
一故事，必先举昔日所讲，与此相近者，问能
识而未忘否，此豫（预，笔者注）备也。诸生相
与举手，然后举所欲讲之事以告之，此提示
也……”[2]875 普通士绅刘绍宽在参观东京府
师范学校时看到教育学、地理学的授课情
况，讲授过程中有板书、讲义和制表等，在地
理、历史参考室的陈列各种实物以资考证，
他称：“此皆教法之善，可为取镜者也。大凡
教授之具，书不如画，画不如模型，模型不如
标本，实验愈多，则虚诬自扫。彼以稗贩志书
为精地理，剽窃陈论为讲史学者，可自悟其
失矣。”[6]75 他认为中国应向日本学习。
在介绍日本各种教学方法的同时，教学
实习也引起考察官绅的重视。在日本各类师
范学校大都有附属学校，日本师范生按规定
必须要在附属学校实习，考察教育官绅认为
这一措施不仅有利于解决师资不足的问题，
而且有利于师范生的成才，值得在中国推
广。曾任新河县知县的郑元浚在参观东京府
师范学校时说：“师范生四年卒业后，即在本
校附属高等寻常小学校先令参观，后作教
员，以为实工练习之法。如此教学相长，立法
最善。且通国教法胥于此校取，则不得歧异，
尤为办理学堂第一要义。”[2]763 关庚麟也说：
“师范学校之内，皆设小学校，以为实地练习
之资，然后为师范生者，绰乎有教员之价值
而有余，而必无尝试卤莽凌躐之患。循是而
往，卒业者几相继，而远近来取法，而矩矱之
者，各将其心得以去，如此而犹虑教员之无
人乎？”[2]186
三、提高教师待遇
教学质量直接影响学生的成
长，而教学质量的高低很大程度
上又决定于教师水平。清代由于
传统教育成为科举的附庸，“学官
秩卑而选轻”，地方学官得不到应
有的重视，府、州、县学的学官队
伍中充斥“庸劣不职”之辈。诚如
学者王德昭在《清代科举制度研
究》中所讲：“以清代府、州、县学学官的人数
之众，自不必人人皆为‘衰老庸劣’之辈。然
其‘秩卑而选轻’者如此，其中虽有非以被劾
去官者改教，或非以年老岁贡充补，而尚有
志于仕途登进者，然亦仍必望科第，五贡出
身者望乡、会试，而乙科出身者望甲科。所以
也难以望其实心任事，以化导士子为专业。”
吕佩芬在考察过程中观察到日本的教
师大都非常敬业，这引起他的兴趣，询问：
“何道以致之？”对方介绍了日本的经验：“凡
教员之称职者，非年逾六十，或疾病伤夷，或
本校有迁变之事，不得乞休。如在职满一年
以上，果因此三者而去，必视其最后一月之
俸，以半给之；不止一年者，准此递增，皆一
时尽给之遂已；若满十五年而后去职者，则
按其年俸，岁给以二百四十分之六十一；一
年以后，且岁增二百四分之一，增至二十五
年而止。遂如所增之数，给之终身，以酬其昔
日教育之劳。凡教员皆豫（预，笔者注）知有
此利益，斯所以尽职者众也。”[2]885 日本教师
享受良好的待遇，从而也保证了师资的稳定
和水平。福州师范学堂教员林炳章也向嘉纳
治五郎询问“鼓励教员之法”，嘉纳说日本
“高等以上教员多学博为之，其人资格深、学
问高，且多兼有他职，俸给尚厚；中小学校以
下则身体劳苦，俸入不多，毕生老于讲授，人
多不愿为者。是以日本于鼓励教员之法最为
详备，师范学校既设官费生，充当教员之后
又有年功加俸及恩给扶助等料，所以安其身
心，酬其勤苦使得专力教授”。同时他建议中
国也效仿日本对教师的鼓励措施[2]579。著名
学者罗振玉在《学制私议》中提出：“教员所
受礼遇，一在校时国家为任学费，二教育有
功，得相其劳绩而加俸金（外国优礼教员，凡
供职十五年以上，年六十者，有退隐费，身后
有遗族赡助费，今中国暂未能仿行，姑缓
之），但必定教授年限为十年，十年内不得事
他业。”[3]14 从他的建议中我们可明显看到其
受到日本的影响。
四、强调女子师范教育
在中国传统社会，妇女束缚在“三纲五
常”的伦理观念之下，且被排斥在科举和学
校教育之外。“女子无才便是德”的观念在人
们思想中根深蒂固。甲午战败后，中国旧有
的教育思想引起深刻反思，中国传统女子教
育思想也受到强烈的冲击。清末赴日官绅在
考察过程中大都对日本的女子教育表示赞
许，对中国女子没有受到教育而感到悲哀。
赴日考察官绅看到日本女子享有学校
教育的权利，女子教育快速发展，他们感到
非常羡慕。朱绶在参观日本寻常女学校时，
感叹“东国重阳教亦重阴教也”，同时对中国
不兴女学而惋惜[2]113。由清廷派遣的提学使
考察团在与日本教育界人士交流的过程中，
日本友好人士建议中国应兴女学，“今日欧
美各国女子皆受教育，故其国民程度日益高
尚。然则欲图国家进步，非鼓励女学不可
矣”。对此，他们深受触动，并从强国保种的
角度出发，主张中国开展女子教育。关庚麟
说：“居今日而思，倡女学道固不能凌躐而施
意者，小学校之女生可徐听人之私立或以地
方小学校兼之。至于所急当建立者尤在高等
女学校，而亦暂将以此为止途。”在论及中国
刚开始办女学的师资问题时，他认为应以女
子充任，但“方今女教员未可多得，故暂设高
等女学校以下可以男教员教之，或易竣事而
见成功，而师范以上之学校可徐俟其人而后
议也”[2]190。但涂福田则建议：“初等小学宜兼
收女生也。查日本高等、寻常小学校男女兼
收，高等分教室，寻常则杂坐，教育所以能普
及也。我国兴办女学苦未得下手之方。女子
素不读书，通文理者少间有之。或牵于事势，
惑于人言，十龄以上之女子，其家决不令出
门就学。惟蒙学兼收女生则办理尚易，读书
者多以后施高等之教育不难矣。”[2]148
以上是清末赴日教育考察官绅师范教
育思想的大致情况。清末赴日教育考察官绅
受日本实行师范教育的启发，强调师范教
育，认为师范教育是“教育上最先最大之急
务”，关系到教育的成败，同时重视师范生德
育的培养和教学方法的训练，此外还主张提
高教师待遇和发展女子师范教育，这些主张
都有重要的积极意义。
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